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1 概述
软 件 工 程 的 热 点 ——敏 捷 开 发 方 法 , 特 别 是 极 限 编 程
( eXtreme Programming, XP) 方法受到越来越多的关注。就技术
层面而言极限编程并无突破 , 但文献表明它可以提高开发效率










K.Beck 在 1999 年最早表述了极限编程方法 [2]。极限编程
把多项软件 工 程 最 佳 实 践 , 如 回 归 测 试 、代 码 评 审 、持 续 集 成
等 , 有机地组合在一起以期发挥最大的效果。国内外的研究人
员和实践者由此掀起了研究热潮 , 有大量的应用案例和适应性
改进发表[1]。一个有趣的研究是 R.Miller 针对 Beck 研究中过分
专注于编程所做的改进——把原有实践扩充成 19 个并按实践
主体分类( 见表 1) [3]。
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摘 要 通 过 识 别 极 限 编 程 中 的 知 识 创 造 活 动 , 分 析 了 极 限 编 程 的 知 识 创 造 机 理 和 特 点 , 从 而 解 释 了 极 限 编 程 的
有 效 性。
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表 1 极限编程实践




J3 开放式空间 移除隔断式家具, 采用开放式布局
J4 简要回顾 经常反思开发的得失体会
P1 测试驱动开发 先编写测试代码或脚本, 再编写实现代码, 然后验证
P2 结对编程 两人结成对工作, 通过共同思考、讨论和检查来编程
P3 重构 通过改写既有代码改善结构和性能
P4 代码集体所有 每个人都有权力存取代码, 有责任改进代码程序
P5 持续集成 把工作代码频繁集成到工作系统中并编译、测试
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管理活动 , 例如需求管理是知识获取和整理 ; 配置管理则是知
识 存 储 和 分 发 。 软 件 企 业 也 使 用 知 识 管 理 系 统 ( Knowledge









基于知识的理论 ( Knowledge- Based View, KBV) 认为企业
要通过创造和应用知识来保持竞争优势。该理论的一个基础框
架是野中郁次郎的知识创造理论[6]。
野中的理论前提是知识可以按认知论 ( Epistemology) 分为
隐 性 知 识 ( Tacit knowledge) 和 显 性 知 识 ( Explicit knowledge) 。
显性知识指可以通过文字或系统化语言表达的知识 , 以数据、
公式、说明书、手册等形式共享。隐性知识指深藏于实践中、难
以言明和模仿的知识 , 在没有知识携带者参与的情况下 , 这类
知识难于交流、理解和共享。
野中的理论认为组织是知识创造和放大的场所 , 知识不断
地在个人 /小组 /公司甚至跨公司间传播、碰撞 ; 知识通过在隐
性 /显性间转化来创造新的知识 ; 知识转化过程有四种形式( 见
图 1) :
( 1) 群化( Socialization) : 通过共同经历交流隐性知识。获取
隐性知识的关键是观察和模仿 , 而非语言。
( 2) 外化( Externalization) : 将隐性知识用显性形式表达。转
化工具有隐喻、类比、概念和模型等。它是知识创造中至关重要
的环节。
( 3) 融合( Combination) : 将各种显性知识组合和系统化。通
过文字或电子文档等形式对显性知识进行筛选、分析、组合和
补充。




论 , 使用它来研究极限编程有以下原因 :
( 1) 野 中 的 理 论 认 为 知 识 是“人 们 调 整 个 人 信 仰 趋 向‘真
理’的动态过程”, 它注重隐性知识的价值。极限编程认为个人
的隐性知识是软件开发的关键。





( 4) 野中的理论聚焦于研发活动 , 和软件开发有密切的关






本文认为“软件开发知识”包含 : ( 1) 业务系统的知识 ; ( 2)












识很广泛。从主体来看 , 它把用户也纳入范围 , 涉及所有主体的
知识 ; 从认知论来看 , 它包含这些人员所具有的隐性知识和显




织两个层面 , 本文把极限编程中的个人层面的主体分成三类 :
用户、程序员和项目经理。极限编程中的用户指软件的最终使
用者 ; 极限编程中没有分析师和设计师角色 , 程序员负责按业
务需求创造出最后的工作系统 ; 极限编程中的项目经理也和传
统的管理人员不同 , 他们的作用是服务而非监督。在极限编程
实践中 , 软件开发知识在三类主体间流动 , 通过两种形态转化















家具布局 , 可以让项目人员肩并肩地工作 , 消除听力和视力所
及范围内知识流动的物理阻隔。开放式空间让行为观察和身体



































知识创造需要不断地调整 , 而调整需要反馈 , 持续集成让







业务流程知识可能是显性的 , 如提货单样本 ; 也可能是隐




在规划版本实践中 , 用户把业务知识外化成特性集合 , 通
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等。( 收稿日期: 2006 年 8 月)
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( 4) Li =output( Tran) ; / /输出 i 维频繁项集 Li
( 5) for( j=1; j<=|Tran|; j++) { / /得到 i+1 维高频集
( 6) [C( j) W( j) ]=generate( Tran[j]) ;
/ /返回以 Tran[j]为前缀的 i+1 维候选集及每个候选项的
权值 W
( 7) [C( j) W( j) ]=DSort( C, W, MIS) ;
/ /对以 Tran[j]为前缀的 i+1 维候选集按降序排列 , 当支持
度相同时 , 按照字母序排列 , 把小于最小支持度 MIS 的项删除。得到以
Tran[j]为前缀的 i+1 维高频集。
}




通过上面的说明 , 可以清晰地看到 , 在排序加权 join 半概
念格中[B]的等价类含有的项集数目要比在完全概念格中[B]等
价类中含有的的项集数目少的多 ( 注 : 事务数据库中项越多裁
减掉的项集也就越多 ) , 所以与之相比 , 首先 , 在同等条件下我
们的算法所需的空间要比 Eclat 算法小; 其次 , 由于同类中含的
项集少( 少的程度取决于具体问题) , 算法在挖掘子概念格时其
时间开销要小。
4 结束语
本文通过对 Eclat 算法进行深入分析 , 对完全概念格按照
支持度进行了删除 , 得到了一个向下封闭的降序加权 join 半概
念格 , 基于降序加权 join 半概念格和降序加权 join 半子概念格
对 Eclat 算法进行了改进 , 给出了一个快速的关联规则挖掘算
法 , 经过分析 , 该算法与 Eclat 算法相比 , 效率更高。当然 , 在最
坏情况下同类中含的项集差别不大 , 这里的算法与 Eclat 算法
相差不大 , 这种情况发生的几率比较小。
( 收稿日期 : 2006 年 8 月)
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